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OPINIE
Goochelen met de wetenschappelijke 
vrijheid van drukpers
Vorig jaar uitten D.W.F. Verkade en ik 
in dit blad (blz. 1235 e.v., 1311) onze 
verontrusting en verbazing over de
O en W-plannen inzake het auteursrecht 
van universitaire werknemers.
Inmiddels bracht de Raad van State ad­
vies uit over het ontwerp-RRWO en 
wees daarbij op (vermoedelyke) strjjd 
met art. 7 GW en de Auteurswet van de 
ontwerp-RRWO bepalingen betreffende 
het auteursrecht.
Hoewel het Nader rapport de bezwaren 
van de Raad van State ‘niet goed houd­
baar’ en ‘niet gegrond’ acht, is toch een 
nieuwe bepaling geredigeerd, die naar 
het oordeel van ambtelijk O en W ken­
nelijk wel (of óók) door de beugel van 
art. 7 GW kan. Het nieuwe art. 22 
RRWO zou nu inhouden, dat het be­
voegd gezag kan bepalen dat, wat be­
treft een of meer categorieën personeel, 
niet tot aanstelling of indienstneming 
wordt overgegaan dan nadat, met 
inachtneming van het bepaalde by of 
krachtens de wet, bij schriftelijke over­
eenkomst afspraken zijn gemaakt over 
de uitoefening van de rechten in het ka­
der van de intellectuele eigendom met 
betrekking tot produkten die ter vervul­
ling van de dienstbetrekking worden tot 
stand gebracht.
Op het gevaar af dat O en W m.b.t. het 
navolgende wederom stelt dat daaraan 
‘meer emotie dan zorgvuldige analyse’ 
(passage in de concept-nota van toelich­
ting!) ten grondslag ligt, meen ik ook te­
gen de nieuwe bepaling bezwaar te moe­
ten aantekenen.
In de eerste plaats verdraagt het ambte­
lijke dienstverband waarin een groot 
deel van het wetenschappelyk personeel 
werkzaam is, zich niet met privaatrech­
telijke regeling van de rechtspositie. De 
ambtelijke rechtspositie dient vervat te 
zijn in publiekrechtelijke besluiten.
In de tweede plaats opent de bepaling 
ruime mogelykheden tot ongelijke be­
handeling. Aan de ene instelling zou de 
medewerker zijn auteursrechten niet of 
niet geheel kunnen uitoefenen, aan de 
andere wel; inzake het zittende perso­
neel kunnen geen ‘auteursrechtelyke 
contracten’ worden gesloten, ten aanzien 
van het nog aan te stellen wel.
Het fundamentele bezwaar ligt echter 
hierin dat O en W nu tracht via een pri­
vaatrechtelijke overeenkomst te doen 
realiseren wat naar publiekrecht on­
geoorloofd is. Het bevoegde gezag kan 
volgens art. 22 ontwerp-RRWO van sol­
liciterende personen afdwingen dat zy 
afstand doen van hun (toekomstige) 
auteursrecht (ik laat de vraag of dit au- 
teursrechtelijk mogelijk is liggen). Dit is 
een kras staaltje van détournement. Dat
de grondwetgever dit soort trucs niet 
heeft gewenst is duidelijk. Tijdens de 
parlementaire behandeling van de 
grondwetsherziening 1983 is herhaalde- 
lijk gesteld dat de overheid zowel in 
haar publiekrechtelijke als in haar pri- 
vaatrechtelijke hoedanigheid gehouden 
is de grondrechten in acht te nemen. De 
voorgestelde regeling is met deze opvat­
ting in stryd.
Nu zal men bij O en W wellicht stellen 
dat by het sluiten van de overeenkomst 
het bepaalde bij of krachtens de wet in
‘Geen vrouw' wordt door een biografie in 
het boek Zestig Juristen ‘tot de onsterfelij- 
ken geroepen (...) en dat is het zoveelste 
bewijs dat de rechtswetenschap (...) tot in 
het jongste verleden door mannen werd 
gemonopoliseerd.’
Spreekt uit dit redactionele commentaar 
in NJB 87, p. 617 enige spijt, en biedt zich 
hier dan niet een pracht van een gelegen­
heid aan voor de redactie van het NJB om 
het tegenbewijs te leveren?
Ik zie vóór mij een uitgave onder de titel 
65 Rechtsgeleerde Vrouwen, in opdracht 
van de redactie van het NJB door een 
(rechts)historica geschreven of geredi­
geerd, die naast de biografieën ook een 
rechtshistorische beschouwing wijdt aan 
de positie van vrouwelijke juristen.
Met deze uitgave zou op gepaste wijze het 
65-jarig jubileum van ons blad kunnen 
worden gevierd.
Aan rechtsgeleerde vrouwen geen ge­
brek. Alleen al aan de Universiteit van 
Groningen promoveerden 250 vrouwen 
in de periode 1879-1987, waaronder 25 ju­
ristes.*
Marjet Gunning
* Inge de Wilde, 249 vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelij­
ke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
1879-1987, Uitgave van het College van Dekanen Rijksuni­
versiteit Groningen, 1987.
acht genomen moet worden, zoals het 
ontwerp-artikel stelt. Zeker, maar dat is 
niets nieuws. Elke overeenkomst moet 
conform het recht zijn. Dat hoeft een 
RRWO niet nog eens te bepalen. Hoe 
dat ook zij, de overeenkomst mag niet 
in strijd zijn met art. 7 GW. Dit bete­
kent dat het bevoegd gezag in beginsel 
niet mag voorschreven dat auteursrech­
ten die aan de universitaire medewer­
kers zouden toevallen, bij overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk moeten worden af­
gestaan, wil aanstelling of indienstne­
ming plaatsvinden. Wanneer houdt
O en W nu eindelyk eens op met zijn 
auteursrechtelyk gegoochel?
C.A.J.M. Kortmann
DE ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT
Verslag van een VAR-studiebijeenkomst
Dat de codificatie en harmonisatie van 
het bestuursrecht zich in een grote be­
langstelling mag verheugen bleek uit de 
opkomst bij de studiebijeenkomst van de 
Vereniging voor Administratief Recht op 
26 juni j l . , die gewijd was aan het in ja­
nuari 1987 verschenen Voorontwerp Al­
gemene wet bestuursrecht (Awb), Eerste 
deel.
Mede aan de hand van inleidingen van Mr 
J.M. Polak, Mr S.V. Hoogendijk- 
Deutsch, Drs C.J.N. Versteden en Prof. 
mr Ch.J. Langereis werd onder voorzit­
terschap van Prof. mr W. Konijnenbelt 
gediscussieerd met leden van de Commis­
sie wetgeving algemene regels van be­
stuursrecht. De nadruk lag op het alge­
meen materieelrechtelijke deel van de 
Awb. In het najaar zullen de formele kan­
ten aan de orde komen in een studie­
bijeenkomst die samen met de Vereni­
ging voor Procesrecht en de Vereniging 
voor Milieurecht georganiseerd wordt. 
Naast ‘detailkritiek’ kwam op de bijeen­
komst een aantal thema’s aan de orde. 
Vooral aan wat over die thema’s is gezegd 
zal ik hierna aandacht schenken.
De algemene beginselen
In de Awb zal een aantal algemene begin­
selen van behoorlijk bestuur gecodifi­
ceerd worden. Dit betekent dat deze 
a.b.b.b. van karakter zullen veranderen: 
van -  primair -  negatief geformuleerde 
toetsingsnormen voor de rechter naar -  
primair -  positief geformuleerde normen 
voor het bestuur om naar te handelen. 
Een aantal sprekers besteedde hier aan­
dacht aan.
Volgens Versteden, die vooral inging op 
de invloed van de Awb op de praktijk van 
het openbaar bestuur, zal de Awb een
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65 RECHTSGELEERDE 
VROUWEN
